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Sammendrag:  
Det er behov for et paradigmeskifte i synet på hvordan tilbudet til mennesker med psykiske 
lidelser skal utformes, mot et kontekstuelt kunnskapssyn forankret i det kommunale 
psykiske helsearbeidet. Paradigmeskiftet vil blant annet utspille seg rundt kunnskap og 
kompetanse. Både finansielt, bemanningsmessig og forskningsmessig domineres tilbudet nå 
av spesialisthelsetjenesten. Tilhengere av et slikt skifte må ha en strategi for å tydeliggjøre, 
myndiggjøre, gyldiggjøre og synliggjøre psykisk helsearbeid. Et avgjørende element i å styrke 
det psykiske helsearbeidet som fag- og praksisfelt er å involvere brukerne rutinemessig, på 
individ- og systemnivå, i evaluering av tjenestene. Fagmiljøene må framover stimulere 
kompetanseheving som ivaretar både alliansen mellom fagperson og bruker samt bred 
metodisk kompetanse. Vår oppgave som kompetansesenter i psykisk helsearbeid blir blant 
annet å styrke det kontekstuelle perspektivet lokalt både kunnskapsmessig og modellmessig. 
Det er derfor viktig å stimulere til arenaer for utveksling av erfaring, kunnskap og 
kompetanse, hvor både forskning og praksiseksempler inngår. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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